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ABSTRACT
ABSTRAK
Gempa besar strike-slip berkekuatan magnitude 8,5 Mw yang terjadi di lepas pantai
barat Sumatera, Indonesia, pada tanggal 11 April 2012 dengan pusa tgempa di 2,40 Â° N
dan 93,07 Â° E pada kedalaman 22,9 km dan gempa tesebut diikuti oleh gempa strike-slip
lainnya yang kekuatannya mencapai magnitude 8,2 Mw, dengan pusat gempa pada
0.87 Â° N, 92,49 Â° E pada kedalaman 22,9. Setelah dilakukan penelitian simulasi tsunami
yang menggunakan data dari Global CMT (Centroid Moment Tensor) dan USGS (The
United States Geological Survey) dengan model COMCOT versi 1.7. Menunjukkan
hasil bahwa gempa akibat strike-slip yang terjadi pada 11 April 2012 dengan magnitude
8,5 Mw (medium) berpotensi tsunami dengan tinggi gelombang yang dihasilkan setinggi
2,0m dengan waktu tiba gelombang mencapai pantai rata-rata pada menit ke-40. Dikaji
kembali pada lokasi yang sama apabila gempa yang terjadi dengan magnitude 9 Mw
(high) menunjukkan bahwa gempa tersebut menghasilkan gelombang tsunami yang
mencapai 4,5m dengan waktu tiba gelombang pada menit ke-36. Dampak gelombang
tsunami tertinggi terjadi di daerah perairan barat sumatera, Pulau Simeulue, Pulau Nias
dan Pulau Banyak Aceh singkil.
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